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Kitap Tanıtımı
Araş. Gör. Bülent Yılan
Prof. Dr. OSMAN' ERSOYA ARMAĞAN. Ankara: Türk Kütüphaneciler Demeği, 
1990. 203». 10.000 TL.
1 Temmuz 1990 tariUnde i|g^ yasa uyarınca, emekli olan Ankara Üniversftesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Başkam Prof. Dr. Osman Ersoy adı­
na, Türk Kütüphaneciler demeği tarafmadan çıkarılan bu "Armağan" kitap, bir anlamda 
borç ödemedir, Türkiye’deki kütüphaneciliğin ve kütüphanecilerin bütünüyle olmasa da, 
Prof. Dr. Osman Enoy*a borcunu ödemesidir.
. Eser, bu. borcun ödenmesi amacıyla, genelde, ülkemizdeki kütüphanecilik bölüm­
leri öğretim üye ve görevlflerinin çeşitli konularda yaptıktan çalınmalardan olunmaktadır.
ÎH bölüm olarak düzenlenen eserin ft bölümünde, Httytanedhğm temen her 
atanına fflşkh tonutarda toplan 20 çalışma vardır. Îklnci Mlüm ise, prof. Dr. Osman fir­
soy’s yönelik düşünce ve anıların yer aldığı ild yazı ile "Osman Ersû/un Yayınlan" kay­
nakçası bulunmaktadır.
Eserde, ' ilk bölümdeki çalınmaların kütüphaneciliğin değişik birçok alt alanına ait 
olma ' avantajının yanısın, konuların bilimsel temelde ele alınma düşüncesinin varlığı da 
dikkati çekmektedir. Bu nedenle de kitabın kütüphanecilik literatürüne katkısı daha an­
landı olmaktadır.
Eser, kütüphanecilik - alanında çeşitli konumlarda yer alan kişilere; öğrenci, öğre­
tim üye-görevHleri, araştırmacı, uygulayıcı ve 'ilgi duyan bütün kütüphanecilere hitap et­
mektedir.
Böyle bir çalışmada, . Prof. - Dr. Osman Ersoyun ayrıntılı bir Öz geçmişinin yer al­
ması, eserin olumluluğuna ayrı bir katkı sağlayacaktı.
Türk, kütüphaneciler derneğİ 40. yil kütüphanecilik kurul­
TAYI (30 Kasım-1 Aralık 19S9. Ankara) . Bİldİrİler. /Ityma Haz.: 'Doğan Atdguı-- 
FShrettm Czatemird. Ankara: Türk Kütüptaneater DemeğE 1990 208s. İOÜOT TL.
Eser, 30 Kasım-1 Aralık 1989 tarihlerinde, Ankara'da Türk Kütüphaneciler Der­
neğinin 40. kuruluş yılım kutlama etkinlikleri içinde yer alan kütüphanecilik Kurultayın­
da sunulan bildirilerin kitap haline getirilmesinden oluşmuştur.
Kurukayda, Küt^hanedft ve TetaotojE hs|L ve Oku Küttytanetari, Ümversi- ’ 
te KütüphaneterE öze1 KÜttyhaneler ve Özel Dermetar, Müh ^ttytane, Tük Kütüp­
haneciler Derneği, Türk Kütüphanecitiğtain Gene1 Sorunları üe K^phanedUğm özd 
Konulan ve Soruntan başhkhm altında, 8 oturumda toplam 31 bildiri sunulmuştur.
Eser, Türk Kütüphaneciler Demeğinin kuruluşundan 40 yıl sonra gerçekleştirilen 
bu kurultayı kalınlaştırma ve dile getirilen düşünceleri toplantıya katılmayanlara duyur­
manın yansıra, mesleki literatürümüze .değişik konularda pekçok katkı sagtayaaOktir. Ala­
nımızda yapılan-yapılacak olan. her toplantı, kongre, konferans, panel, açık oturum vb. 
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nde ortaya konan görüşlerin bu yolla kabalaştırılıp, kullanımının yaygınlaştırılması, kü­
tüphaneciliği ve kütüphanecileri geliştirmenin bilimsel yollarından birisidir. Kalın hale ge­
tirilemeyen toplantıların yaran - da sınırlı olacaktır. Bu yolun genişletilmesmde, Tüık Kü­
tüphaneciler Demeğime büyük görev düşmektedir.
Katkının eksiksiz olabilmesi, bu tür yayınlarda da . dizgi-baskı sorunlarının yokedil- 
mesini gerektirmektedir.
KÜTÜPHANELER İÇİN MALİYET HESAPLAMASINA GÜRŞ/ Aysel . Yontar. 
Îstanbu1: taanbul tfoiversfteâ EdeUyat Fakü|tesi, I*99). lKîs. 4500 TL.
Kütüphanecilik alanındaki' değişim ve gelişimlerin kütüphanecilik eğitimine yansı­
masıyla etkilenen ders programlan, bu alanda ders kitaplarına olan gereksinimi artıran 
etkenlerden birisi olmaktadır. Burada .tanıtımı yapılan esere, bu gereksinimin belli bir bo­
yutunu karşılama işlevini yüklenmiş görünür. Kitabın ama' yazan tarafından, "kütüpha­
ne maliyetlerinin hesaplanmasıyla ilgili gelişmeleri tanıtmak, kütüphanelerde maliyetlerin 
nasıl hesaplanabileceğini ve bu konude ne gibi sorunlarla karşılaşılacağım açıklamak ve 
tartışmaktır" biçiminde açıklanmıştır. Maliyet hesaplamasının önemi, hizmet olanaktan 
ve smırlarmm gelişmesine, kısıtlı bütçelere sahip olmalarına karşın, kütüphanelerimizde 
görülen kaynak savurganlığı sorununun çözümüyle birlikte, kütüphanelerde ekonomiklik 
ve verimliliğin - sağlanmasına katkıda bulunmasında gelmektedir. Bu nedenle, eser, bu ko­
nuda kaynak olma işlevini görmektedir.
Eser, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kütüphane maliyetlerini hesap­
lamasına ilişkin çalışmaların Türkiye dışında ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi anlatılmak­
tadır. Îkind bö1ümde, ma|iyet muhasebesinin Mtâphane ^netimi açsından adam ve 
önemi ele alınmakta, üçfcü bölümde ise, kütüphane maliyetlerini hesaplamanın esarian, 
temel kavram ve sorunlarla birlikte anlatılmaktadır.
Eser, kütüphanecilik bölümlerindeki lisans, lisansüstü öğrencilere, kütüphane yö­
neticileri ve konuyla ilgili diğer kişi ve kuruluşlara hitap etmektedir.
Kitap, alanımızda, konuyu daha çok kurumsal düzeyde ve bu boyutta ele alan tek- - 
eser olması nedeniyle (Yazarın bu konuda doktora tezi vardır) önemli bir yayındır.
KÜTÜPHANECİLİKLE İLGİLİ OSMANLICA METİNLER VE BELGELER -D/ 
Îsmaü E. Erünsal. İstanbul Îstacbul Ctofrershesi Edebiyat Fakühesi 1990. XH 526a. 
16.500 TL
"Kütüphanecilikle ilgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler* adlı antolojinin bu ikinci 
cildi de, ilk cildi gibi, kütüphanecilik bölümü öğrenc^eır^ Osmanlıcaiannı geliştirmeye 
yönelik orta zorlukta metinlerden oluşmaktadır. Eserde bazı özgün belgeler de bulun- 
makdadır. Eserdeki - 114 metin ve belge, ilk ciltte olduğu gibi, "Yazma .Eserler", "Matbaa, 
Basma Eserler, Bibliyografya" ve "Osmanlı - Kütüphaneleri" başlıklar altında toplanmıştır.
' Eserin, özellikle, Kütüphanecilik bölümü öğrencilerinin Osmanlıcılarını geliştirme­
lerine yönelik olduğunu belirmemize karşın, kütüphanecilikle ilgili bazı özgün metinler, 
araştncılarm dikkatini ve ilgisini çekebilecek niteliktedir, bu metinler yeni bilgiler sun­
maktadır.
Konuya ilgi duyanların yararlanabileceği bir eser.
